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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
у 60-х роках ХХ ст. (історіографія проблеми) 
 
 
Розкрито стан вивчення проблеми соціально-економічного стану Півдня України у 60-х 
роках ХХ ст. Охарактеризовано наукові розвідки минулих років та сучасності. Подано 
огляд наукової літератури з досліджуваної теми відповідно до проблемно-хронологічного 
принципу історіографії. Відповідно до авторських концепцій розуміння соціально-
економічних реформ зазначеного періоду, розкрито найважливіші досягнення та 
прорахунки здійснених перетворень. Дана оцінка ступеню висвітлення поданої теми.  
Ключові слова: вітчизняна історіографія, зарубіжна історіографія, хронологічний 
принцип, тематичний принцип. 
 
Раскрыто состояние проблемы социально-экономического положения Юга Украины 
в 60-х годах ХХ в. Охарактеризовано научные исследования прошлых лет и совре-
менности. Дан обзор научной литературы по исследуемой тематике в соответствии с 
проблемно-хронологическим принципом историографии. Согласно авторским концепциям 
понимания социально-экономических реформ указанного периода, раскрыто важнейшие 
достижения и просчеты осуществленных преобразований. Дана оценка степени 
освещения данной темы. 
Ключевые слова: отечественная историография, зарубежная историография, 
хронологический принцип, тематический принцип. 
 
The scientific reconstruction of the history of the Ukrainian people is an important 
prerequisite for its full national-spiritual life. An objective analysis of historical experience 
contributes to the solution of modern problems, determination of the dominant social orientation 
further development. 
The past of the southern region of Ukraine is behind a particular scientific interest. The 
historical development of the South during the Soviet period is not adequately covered in the 
literature, which poses a problem its comprehensive analysis to national historical science. The 
proposed work is an attempt to analyze and systematize the works of scientists regarding to 
socio-economic situation of the Southern Ukraine in the 60`s of the twentieth century, during the 
so-called "The Khrushchev thaw" and reforms in the middle of the 60`s. 
The modern socio-economic situation in Ukraine adds the relevance to the subject especially 
in the context of economic reforms, which will have to start work in the nearest future. The 
analysis of historical experience of social and economic construction, namely a period of rapid 
rise of productive forces and improvement of social area enables an opportunity to the most 
pragmatically and reasonably carrying out the socio-economic reforms in modern Ukraine. 
Therefore the history of socio-economic changes in the 60`s of the twentieth century this is the 
two waves of reforms are important for making modern concepts of development. Because the 
global economic crisis poses a real challenges before Ukrainian people and the ability to 
compete in a global world. As a result of this, in the opinion of the author, appeal to own 
historical experience can help overcome the crisis in modern Ukraine. 
The review of scientific literature of the investigated subject realized according to problem-
chronological concept of historiography. 
Based on comprehension of national and foreign historiography investigated the socio-
economic state of the south of Ukraine during the period of reforms in the 60`s of the twentieth 
century. They were an attempt of improving the Soviet totalitarian system. The article highlights 
the specificity of region`s development during the indicated period. It based on the analysis of 
little known and previously not used archival documents and published sources. 
Keywords: national historiography, foreign historiography, chronological principle thematic 
principle memoirs. 
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Наукове відтворення історії українського 
народу є важливою передумовою його повно-
цінного національно-духовного життя. Об’єктивний 
аналіз історичного досвіду сприяє вирішенню 
сучасних проблем, визначенню домінуючих 
суспільних орієнтирів подальшого розвитку 
держави. 
Особливий науковий інтерес викликає минуле 
південноукраїнського регіону. Історичний 
розвиток Півдня у радянський період 
недостатньо висвітлений в літературі, що 
ставить перед вітчизняною історичною 
наукою завдання його комплексного 
дослідження. Пропонована стаття є спробою 
аналізу та систематизації робіт науковців, що 
стосується соціально-економічного стану 
названого регіону в 60-ті рр. ХХ ст. під час 
так званої «Хрущовської відлиги» та реформ 
зазначеного періоду. 
Актуальність темі пояснюється сучасним 
соціально-економічним станом в Україні 
особливо в контексті економічних реформ, 
які мають реалізуватися в найближчому 
майбутньому. Аналіз історичного досвіду 
соціально-економічного будівництва, а саме 
період швидкого піднесення продуктивних сил 
і покращення соціальної сфери, дає можли-
вість найбільш прагматично і виважено 
провести реформи в сучасній Україні. Тому 
історія соціально-економічних перетворень в 
60-ті рр. ХХ ст., а це дві хвилі реформ, є 
важливою для вироблення сучасних концепцій 
розвитку. Адже світова економічна криза 
ставить перед українським народом реальні 
виклики та здатність конкурувати в 
глобальному світі і в зв’язку з цим, на 
переконання автора, звернення до історичного 
досвіду може допомогти подолати кризові 
явища в сучасній Україні. 
Огляд наукової літератури з досліджуваної 
теми здійснено відповідно до проблемно-
хронологічного принципу історіографії. На 
основі критичного осмислення вітчизняної та 
зарубіжної історіографії досліджено соціально-
економічний стан в південноукраїнському 
регіоні періоду реформ 60-х років, які стали 
спробою удосконалення радянської 
тоталітарної системи.  
Розвиток Радянського Союзу в 60-ті рр. 
ХХ ст. привертає увагу багатьох вчених, що 
зумовлюється неоднозначністю окресленого 
періоду, коли з одного боку проявилася 
глибока криза радянської тоталітарної 
системи, з іншого – з метою корегувати 
збанкрутілий політичний курс здійснено 
перші спроби її реформування. 
Історіографію робіт, що тематично 
дотичні до означеної проблематики можна 
умовно поділити на групи: 
 За хронологічними принципами – на 
радянську (60-і початок 90-х рр.); сучасну 
(початок 1990-х – 2014 рр.). Окрему групу 
складає закордонна історіографія. 
 За тематичними принципами: 
1) узагальнюючі праці з історії народного 
господарства, промисловості, сільського 
господарства, соціального розвитку України;  
2) проблемно-тематичні, – що присвячені 
розвитку окремих галузей, напрямів підго-
товки та етапам реформування економіки; 
3) регіонально – тематичні, – захід, схід, 
південь, – певних міст та селищ; 
4) тематично-спрямована науково-попу-
лярна література за розвитком окремих 
галузей та підприємств (історія заводів і 
установ).  
Протягом кількох десятиліть створена 
певна наукова база дослідження економічних 
та соціальних процесів в УРСР в 60-х рр.  
ХХ ст., проте, південна Україна не стала 
предметом окремого дослідження. 
Зважаючи на те, що в СРСР панувала 
тоталітарна система управління, коли всі 
сфери життя суспільства перебували під 
постійним державним контролем, історіогра-
фія цього періоду не позбавлена ідеологічної 
заангажованості та тенденційності. Розвиток 
Півдня розглядався виключно в контексті 
історії радянської України. В цей час 
виходить ряд комплексних досліджень, як з 
історії України в цілому, так і стосовно 
соціально-економічних питань та духовних 
змін 1960-х рр. В цьому переліку слід 
відзначити «Історію народного господарства 
УРСР» [33], «Історію селянства УРСР» [34], 
«Історію робітничого класу» [35], багатотомне 
видання «Історія Української РСР» [36], в 
яких тогочасні процеси реформування 
розглядаються як необхідний етап змін 
системи управління, як важливий фактор її 
удосконалення. Названі роботи написані у 
відповідності до марксистського підходу, 
однак не зважаючи на заідеологізованість, 
вони ґрунтуються на значній фактичній 
основі. 
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Радянська історіографія приділяла багато 
уваги реформуванню народного господарства, 
як в кінці 1950 на початку 1960-х рр., так і 
економічним реформам другої половини 
1960-х рр. У роботах А. І. Алексєєва [2], 
В. Беззуба [7], Л. Ю. Беренштейна [9 с. 65-71], 
І. Н. Буздалова [12; 13], П. С. Костика [44], 
М. Д. Руденка [67], приділено увагу питанням 
соціально-економічного розвитку українського 
села. Автори намагаючись об’єктивно 
розкрити сутність аграрних реформ, змушені 
були всі соціально-економічні зміни на селі 
характеризувати виключно позитивно. Проте 
навіть за таких умов підкреслювалось 
хронічне відставання рівня життя селян від 
міського. 
О. О. Малько [52] досліджував стан 
промисловості та шляхи допомоги робітників 
селу. П. П. Панченко [63], В. С. Петренко [65] 
проаналізували зміни в житті українського 
села. Низка праць М. В. Берегеди [8 с. 53-
59], Ю. П. Орловського [59], присвячена 
реформам промисловості, управлінням та 
змінам суспільно-політичного життя. 
Друга група – це історики компартії 
України П. Л. Варгатюк, В. К. Василенко, 
Л. М. Гордієнко, І. П. Кожукала [14; 38]. Вони 
розцінювали події кінця 50-60-х рр. ХХ ст., у 
Радянському Союзі, як неправомірну ревізію 
основних засад соціалізму, засуджуючи їх 
ініціатора М. Хрущова. На загальносоюзному 
тлі не відрізнялась оригінальністю й українська 
радянська історіографія. Вона також характе-
ризувалася особливою догматичністю і 
консерватизмом. Основні зусилля українських 
істориків спрямовувались на апологетику 
політики партійно-державного керівництва 
Радянського Союзу щодо України. Важливі 
моменти розвитку краю знаходили від обра-
ження тільки на сторінках місцевих видань та 
багатотомній «Історії міст та сіл Української 
РСР» (насамперед, Миколаївська, Одеська та 
Херсонська області) [27-29]. 
Важливими для теми є праці 
О. Г. Захарченка [23; 24], які стосувались 
різних галузей сільського господарства саме 
Миколаївщини та південного регіону УРСР. 
Вийшли історії заводів «Дормашини», 
«Чорноморського суднобудівного заводу», 
«Екватор», окремих господарств області [21; 
63]. 
Зміна на початку 1990-х рр. історичної 
парадигми призвела до розриву із старою 
методологією. Поступово відбувається 
звільнення суспільних наук від ідеологічної 
заангажованості. Розпочався якісно новий 
етап у дослідженні суспільно-політичних та 
економічних процесів 60-х рр. ХХ ст., як в 
Україні в цілому, так і в окремих регіонах. 
Доступ до архівних матеріалів дозволив 
науковцям більш об’єктивно розкрити 
суперечливий і драматичний характер подій, 
непослідовність і обмеженість політики 
кремлівського керівництва, щодо УРСР. 
Важливим досягненням сучасної української 
історіографії є відхід від марксистської 
концепції історичного розвитку. Наукові студії 
вітчизняних вчених збагатилися новітніми 
концепціями західної історіографії: теоріями 
модернізації, тоталітаризму, повсякденності. 
Сьогодні дослідники при застосуванні методо-
логічних підходів і концепцій, враховують 
плюралізм поглядів та думок. Змістовними 
роботами, написаними на нових методолог-
гічних позиціях стали, насамперед, узагалі-
нюючі праці з історії України [10; 30-32]. 
Значний інтерес у контексті висвітлення 
багатьох аспектів історії України 1960-х рр. 
викликають праці В. Барана, в яких на 
широкій джерельній основі аналізуються 
процеси суспільно-політичного розвитку 
УРСР у зазначений період [3-5]. Автор 
детально висвітлює процеси реформування 
державних відносини, національне та куль-
турно духовне життя республіки. С. В. Куль-
чицький [46], В. М. Литвин [51] звертають 
увагу на позитивні та негативні наслідки 
процесу реформування 60-х рр. в ХХ ст. 
Стан економіки подають Т. І. Дерев’янкін 
[19, с. 3-14], Б. Д. Лановик [47], В. М. Коваль-
чук [39]. На їх думку лейтмотивом розвитку 
країни в означений період стало перманентне 
реформування основних засад економіки в 
напрямі досягнення гармонії між 
директивними та економічними методами 
управління. Т. І. Дерев’янкін звертає увагу на 
те, що в цілому своєчасно проголошувалися 
основні напрямки реформування економіки: 
відмова від надмірної централізації плану-
вання і управління, розширення господарської 
самостійності підприємств, більш широке 
використання ціни, прибутку, кредиту та 
інших економічних важелів у господарчій 
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практиці [19 с. 3-14]. Економічні реформи 
60-х рр. ХХ ст. привертають увагу різних 
дослідників (М. В. Лазарович, Т. М. Леоненко, 
Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Ма-
тейко, М. І. Сарай, П. І. Юхименко), які 
зробили певний внесок у вивчення та аналіз 
окремих аспектів проблеми [47]. 
У центрі уваги В. В. Іваненко [26], 
П. В. Киридона [37 с. 214-231], Л. В. Ков-
пака [40] – суспільне життя, В. М. Дани-
ленко [18 с. 411-476], О. В. Лісовської [49], 
С. С. Падалки [62] – життя українського села 
в умовах реформи 60-х рр. ХХ ст. В 2004 р. 
вийшла узагальнююча праця О. М. За-
вальнюка «Аграрна історія» [20]. 
Окремо слід виділити групу праць, які 
стосуються регіональної історії. Наприклад, 
узагальнюючі праці з історії Миколаївщини, 
як колективні [54; 55], так і окремих авторів: 
О. В. Білюка, О. М. Гаркуші, І. С. Павлика, 
М. П. Тригуба, В. П. Шкварця, М. М. Шитю-
ка [58; 61]. У виданнях матеріалів конферен-
цій [54;55]. М. М. Шитюк, П. І . Соболь, 
Н. Д. Колосовська представили дослідження 
історії політичних партій Миколаївщини, 
Н. Д. Колосовська, В. Я. Рагулін, М. М. Ши-
тюк підготували документальні наукові 
праці з історії України [41;42].  
Певний внесок у розробку проблем з 
історії України 60-х рр. ХХ ст., зробили 
зарубіжні вчені, як з української діаспори так і 
представники західноєвропейської та амери-
канської наукових шкіл. Оцінюючи загалом 
позитивно реформи з лібералізації системи, 
автори вказували на їх непослідовність. 
Насамперед, найбільш аргументовано така 
позиція представлена в дослідженнях українсь-
ких діаспорних вчених Л. Лисенка, І. Лисняка-
Рудницького [50], М. Руденка [67].  
Західна історіографія проблеми також 
досить багатопланова та змістовна. Праці 
відомих закордонних науковців характери-
зуються ґрунтовністю та аргументованістю 
викладу, зверненням уваги до історії 
повсякденності та аналізом мікроісторії, усної 
історії, морально-психологічної атмосфери 
суспільства. В цьому контексті потрібно 
згадати праці А. Алексєєва [2], Д. Боффа [11], 
О. Вербицької [15], М. Геллера [17], 
О. Зубкової [25], М. Маля [53], 
Д. Хоскінга [69]. Дослідники розглядають 
перетворення в різних галузях економіки, 
звертають увагу на труднощі реформування і 
сходяться на думці, що реформи в кінцевому 
підсумку не могли вийти і не вийшли за 
рамки догматичного соціалізму.  
Отже, огляд літератури дає підстави 
стверджувати, що вітчизняними і зарубіжними 
науковцями створено цілу низку праць, як з 
загальних, так і з окремих вузлових питань 
історії України 60-х рр. ХХ ст. В той же час, 
спеціального дослідження соціально-еконо-
мічного стану півдня України, не має. Проте, 
без глибокого аналізу тогочасних подій в 
південному регіону не можливо відтворити 
загальної картини суспільного та еконо-
мічного життя України в окреслений період.  
Таким чином, історіографія соціально-
економічних перетворень 60-х рр. ХХ ст. 
досить багатопланова. Згадані автором 
представленої статті наукові праці не вичер-
пують перелік публікацій, які стосуються 
різних аспектів проблеми. Отже, вивчення 
історіографічних досліджень із проблем 
соціально-економічного розвитку Півдня 
України 60-х рр. ХХ ст., свідчить про 
відсутність комплексних робіт за визначеною 
тематикою. Переважна більшість праць 
висвітлює окремі аспекти. Вони поповнюють 
історіографію новими підходами та 
концепціями, але не дозволяють комплексно 
відтворити проблему.  
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